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方面的翘楚当属美国 !"#!$%&’() "*+’,)-$’.及 /012 3 体验式












队建设+;’<= >-0?*0,1,% @AAB 年!最富盛名的国际专业化团
队培训公司 CDE 进入中国!开辟了国内团队培训市场!同时
也将项目名称改为团队合作项目+;’<= E%$F !$%1$<=,% @AA3








































导或 /6 要求培训师做一场团队沟通类的课程! 但是培训师


























机 构 做 专 门 的 资 格 认 证 " 在 国 外 ! 美 国 体 验 式 训 练 机 构




















引 进 555 课 程" 555 即 5,./)/)0 *6( 5,./)(,! 通 过 派 遣
!4 参加 555 培训!习得团队培训的技巧!再由这些 !4 在企
业内部进行团队培训!这样可大大降低成本" 切忌为了节约
经费而去参加普通的培训!将游戏操作的技巧照搬回来" 同
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7三8解决企业经营者的任用 机 制!实 现 企 业 经 营 者 选 用
的市场化" 企业经营者也属于劳动阶层!他们是专业从事企
业经营管理的!凭取得的企业经营者资格进入企业经营者人
才交流市场!接受企业的选聘" 企业投资者根据资产保值增
值和获利的需要选聘相应的企业经营者!以协议或合同约定
双方的权利和义务!明确企业经营者的责任!规定激励和约束
的内容" 实现企业经营者的职业化!建立专职企业经营者队
伍!实行企业经营者上岗市场化!是政企分开的前提"
7四8确定企业经营者的报酬以及奖惩措施" 企业投资者
应根据企业经营的难度和经营目标成果大小! 选聘合适的企
业经营者!并确定相应劳动报酬!企业经营者报酬的多少要体
现经营者的价值!要与经营者的付出对等" 对经营好#企业资
产增值大# 给投资者回报率高的企业经营者可以获得高额年
薪!必要时可以奖励企业股份!对经营无方#达不到投资者目
标要求的企业经营者按合同规定进行惩罚以及解聘"
7五8理顺对企业经营者的监督" 企业的投资者要定期委
托信得过的社会中介机构对企业经营情况# 经营者的经营业
绩进行全面审计!该审计只对投资者负责!委托费用由企业支
付"以监督企业经营者经营企业的情况!发现企业经营中存在
的问题!向投资者报告所有者权益维护情况!客观公正地评价
企业经营者经营企业的全面情况! 为投资者决定是否继续聘
用经营者提供依据"
7六8政府有关管理部门对社会中介机构的执业资格及执
业情况要加强检查监督!确保中介机构客观公正地执业"同时
要对企业经营者队伍加强管理!组织进行知识更新培训!对经
营者资格进行审查!在资格证书上登录其经营企业的情况!为
企业经营者应聘工作提供依据"
7七8政府可定期对依法经营!自觉积极主动缴纳税款#不
拖欠税款的企业经营者! 特别对纳税多的企业经营者进行物
质奖励!以鼓励企业对国家做出的贡献!树立自觉纳税意识"
对欠交税款# 漏税抗税的企业经营者要按税法及有关法规进
行处理! 并降低企业经营者经营企业的资格直至取消其企业
经营者的资格"
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